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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI STRATEGI PICTURE AND 
PICTURE PADA SISWA KELAS III SEMESTER GASAL SEKOLAH DASAR 
NEGERI GEMAMPIR KECAMATAN KARANGNONGKO KABUPATEN 
KLATEN TAHUN AJARAN 2012/2013. 
 
Niken Tri Wardani, A54B090098, Jurusan PSKGJ PGSD, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002, 104 Halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan menggunakan strategi picture 
and picture pada siswa kelas III di SD N Gemampir. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas dengan subyek penelitian 
adalah guru dan siswa kelas III SDN Gemampir yang berjumlah 30 siswa dengan 
jumlah anak laki-laki 19 dan perempuan 11. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan observasi, evaluasi (tes) dan dokumentasi. Validitas data 
dengan menggunakan Triangulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkan strategi picture and 
picture pada pembelajaran IPA terjadi peningkatan hasil belajar siswa kelas III SDN 
Gemampir. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata hasil 
belajar siswa yaitu sebelum adanya perlakukan/prasiklus nilai rata-rata hasil belajar 
siswa sebesar 55 dengan kategori rendah. Kemudian setelah diberi perlakuan melalui 
siklus I, nilai rata-rata prestasi belajar siswa meningkat menjadi 56,67. Pada siklus II 
nilai prestasi belajar siswa sebesar 68,67 dengan kategori baik sehingga mencapai 
tingkat ketuntasan 83,33%. 
 
Kata kunci : strategi picture and picture, dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 
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